

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26有実 夏 光 降
27忠英 夏 水・用





33三位 秋 植 時
34円秀 秋 光
35 毘親 秋 衣





37心敬 雑・述懐 時 降






44 毘親 秋 光 月












51心敬 冬 山・体 動(鳥)植
52円秀 冬 植 聳降
53利在 冬 植 光時 月
54伝芳 雑 水・体
55隆蓮 恋 人 時
56有実 恋 人・居・体
57心敬 春 山・体 居・体 植 花
58忠英 春 名 山・体
59円秀 春 鳥
60三位 雑・述懐 人
61正頼 秋 植 降
62有実 秋 光時 月
63隆蓮 秋 居・体 時










70心敬 雑 山・体 動植
71 毘親 釈
72伝芳 秋 水・用 月
73利在 秋 水・体
74立承 秋 名 聳










80心敬 春 (恋) 光時 月
81伝芳 春





87三位 秋 居・用 植
88正頼 秋 降
89貞興 秋 山・体 動
90 毘親 秋 光時 月








94三位 春 居・体 動(鳥)
95利在 春 植 花
96伝芳 春 聳
97隆蓮 春 水・用
















５専順 春 山・体 居・体 光 聳 月
６幸綱 雑 人
７大况 雑





10 公範 雑 水・外 時
11心敬 秋 衣 (旅) 聳
12行助 秋 人








21行助 春 (雑) 人 花






24宗怡 秋 水・用 動(鳥)
25実中 雑 水・体・外
26専順 雑 名 水・外 光 降
27元 旅名 山・体





33心敬 夏 名 水・体・用







37心敬 春 時 花
38行助 春
39専順 春 恋 人
40宗祇 秋 山・体 時 月
41大况 秋 居・体 動
42実中 秋
43宗怡 秋 衣 (雑) 降
44元 夏 植 降
45宗祇 雑 植
46専順 雑 山・体 聳
47幸綱 雑 山・体 動(鳥)
48心敬 冬 植












55宗祇 雑 水・体・外 降
56大况 雑 水・体・用 植
57心敬 雑 名 光
58専順 釈 水・体
59行助 雑(述懐) 人
60心敬 秋 植 降
61専順 秋
62宗祇 秋 (恋)






65行助 春 居・体 動(鳥)
66元 春 山・体





72専順 秋 居・体 時













81宗祇 秋 (述懐) 降
82宗怡 秋 植 時
83行助 秋 (旅) 月
84専順 秋 (旅)
85大况 秋 人












93専順 恋 人 時
94宗怡 雑 動(鳥)
95利在 雑 水・体 動(鳥)
96宗祇 秋 水・体 時
97大况 秋 水・用 月
98実中 秋 植 降
99心敬 秋 植 降
100行助 雑 居・体
外…体用之外
